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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik produk korosi yang terbentuk pada permukaan baja karbon medium akibat
pemaparan di lingkungan kampus Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
Adapun karakteristik yang dipelajari berupa bentuk, produk dan senyawa kimia dari pembentukan rust. Karakteristik dari produk
korosi diidentifikasi menggunakan scanning elektron microscopy (SEM) dan X-ray diffractometer (XRD). Dimensi spesimen yang
digunakan adalah 30 mm x 30 mm. Sampel uji karakteristik produk korosi berupa serbuk hasil rust dan untuk pengujian laju korosi,
ukuran spesimen yang digunakan berdasarkan ASTM G 50. Pengukuran kehilangan berat akibat korosi atmosferik dilakukan
menggunakan metode eksposure, nilai laju korosi dihitung menggunakan persamaan berdasarkan ASTM G1. Pengujian dilakukan
selama dua belas bulan yaitu Januari hingga Desember 2016. Bentuk yang ditemukan selama pemaparan dua belas bulan adalah
struktur bunga, grobular, bola kapas, acicular laminar, tali, koral, dan tubular. Produk korosi yang ditemukan adalah lepidocrocite
dengan senyawa kimia FeO2, Î³-FeOOH dan goethite dengan senyawa kimia FeO2, Î±-FeOOH. Laju korosi selama dua belas bulan
menunjukkan bahwa nilai korosi tertinggi terjadi pada periode bulan Maret-April yaitu 0,024 mpy. Selama pemaparan dua belas
bulan, produk korosi yang terbentuk  adalah lepidocrocite dan goethite. Namun pada saat kondisi hujan ditemukan produk korosi
seperti tali dan pipa berwarna hitam. Seiring bertambahnya waktu pemaparan terjadi perubahan bentuk dari lepidocrocite menjadi
goethite. Perubahan yang signifikan mulai terjadi pada bulan kedelapan, hampir seluruhnya produk korosi yang terjadi adalah
goethite.
